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ŗِ ُهَرɋَْرةَ 
َ
ة ُ»Ɏ Ēَم، قَاَل: َﷺ، َعِن اǽĒŦِĕ ȭَْن أ
َ
َمْرأ
ْ
ْرɊٍَع: ɎَِماɎَِها، َوŁََِسِبَها، َوĿََِماɎَِها، َوȅِِ يِنَها،  ȩُنَْكُح اɎ
َ
ِﻷ
«.اِت اȅĕ يِن تَِرɊَْت يََداك ََﻓاْﻇَﻔْر ﺑِﺬ َ
 ﱈ ﱇ ﱆ ﱅ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ٱ
  
 
 
 ﱔ ﱓ ﱒﱑ ﱐ ﱏ ﱎ ﱍ ﱌ ﱋ ﱊ ﱉ ﱈ ﱇ ﱆ ﱅ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ٱ
  ﱟ ﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﱚ ﱙﱘ ﱗ ﱖ ﱕ
 
 
 
 ﱓ ﱒ ﱑ ﱐ ﱏ ﱎ ﱍ ﱌ ﱋ ﱊ ﱉ ﱈ ﱇ ﱆ ﱅ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ
 ﲧ ﲦ ﲥ ﲤ ﲣ ﲢ ﲡ ﲠ ﲟﲞ ﲝ ﲜ ﲛ ﲚ ﲙ ﲘ ﲗ ﲖ ﲕ ﲔ ﲓ ﲒ
 ﱩ ﱨ ﱧ ﱦ ﱥ ﱤ ﱣ
ŗِ ُهَرɋَْرة َ
َ
اَل رَُسوُل اȥĒ ِ  »: ، َقاَل ȭَْن أ
َمْن Ȁََدى ƥِ َوǾِďا ȯََقْد آَذȫْتُُه ﺑِاŁَْرِب، »: إِنĒ اȥĒ َ َقاَل »: ﷺقَ
Ē 
َ
Ē ɏِمĒ ا اﻓƳََْْضُت َعلَيِْه، َوَما يََزاُل ȭَبِْدي ȬَتََقرĒُب إƥِ
َ
َحبĒ إِƥ
َ
Ē ȭَبِْدي ȷƁَِْ ٍء أ
َ
 ﺑِاǽĒَواﻓِِل َوَما ȩََقرĒَب إِƥ
ِ ي Ȭُبǵُِْ ﺑِِه، َوɋََده ُالĒŧِ Ȭ ََحŠĒ 
Ē
ِ ي Ȼَْسَمُع ﺑِِه، َوɊَǵََ ه ُاȆ
Ē
ْحبَɀْتُُه: ُكنُْت َسْمَعُه اȆ
َ
ِحبĒُه، ﻓَإَِذا أ
ُ
بِْﻄُﺶ ﺑَِها، أ
ȭِيَﺬنĒُه، َوَما تَر َ
َ ُ
ُه، َولǑَِِ اْستََعاَذŚِ ﻷ
ْعِﻄيَنĒ
َ ُ
لũَِ ﻷ
َ
نَا َورِْجلَُه الĒŧِ ȬَْمƁِ ﺑَِها، َوɉِْن َسأ
َ
دĒ ْدُت ȭَْن Žَْ ٍء أ
َرُه ɏََساَءتَه ُ
ْ
Ɉ
َ
نَا أ
َ
«.ﻓَاِعلُُه تََردēِدي ȭَْن ȫَْﻔِس اɎُمْؤِمِن، يȲََْرهُ اɎَموَْت َوأ
 
ŗِ ُهَرɋَْرة َ
َ
اَل رَُسوُل اȥĒ ِ ȭَْن أ
ْخَﻼق ِ: »ﷺ، قَاَل: قَ
ْ َ
ȩَمĕ َم َصاِلَح اﻷ
ُ
«.إȫِĒ َما ﺑُِعثُْت ِﻷ
 
  ﱏﱎ ﱍ ﱌ ﱋ ﱊ ﱉ
 ﲇ ﲆ ﲅ ﲄ ﲃﲂ ﲁ ﲀ ﱿ ﱾ ﱽ ﱼ ﱻ ﱺ ﱹ ﱸ ﱷ ﱶ ﱵ ﱴ
  ﲒ ﲑ ﲐ ﲏ ﲎ ﲍﲌ ﲋ ﲊ ﲉ ﲈ
   ﲬﲫ ﲪ ﲩ ﲨ ﲧ ﲦ
َمْعُروِف 
ْ
َ ِك، ﺑِاɎ
َ
 .ُخِﺬي َما يȲَِْﻔيِك َوَوȅ
 
 ȭِيَاȄِِ وَِدينَاٌر : »ﷺَقاَل رَُسوُل اȥĒ ِ »: َقاَل  ȭَْن ثَْوɊَان َ
ﻓَْضُل ِدينَاٍر Ȭُنِْﻔُقُه اɎرĒُجُل ِدينَاٌر Ȭُنِْﻔُقُه Ȃََ
َ
أ
ْصَحاﺑِِه Ɨِ َسɀِيِل اȥĒ  ِ
َ
 َداﺑĒِتِه Ɨِ َسɀِيِل اȥĒ ِ وَِدينَاٌر Ȭُنِْﻔُقُه Ȃََ أ
«.Ȭُنِْﻔُقُه اɎرĒُجُل Ȃََ
 ﱋﱊ ﱉ ﱈ ﱇ ﱆ ﱅ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ٱ
 
 
  ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ
نĒ رَُسوَل اِﷲ ȭَْن ȭَبِْد اِﷲ ﺑِْن ȭَْمٍرو
َ
ُة »، قَاَل: ﷺ، أ
َ
َمْرأ
ْ
اȅē ȫْيَا َمتَاٌع، وََخƷُْ َمَتاِع اȅē ȫْيَا اɎ
  «.اɎصĒ اŁَِة ُ
ŗِ ُهَرɋَْرة َ
َ
ْن ȸَْسُجَد Ɏَِزوِْجَها.ﷺ، َعِن اǽĒŦِĕ ȭَْن أ
َ
ة َأ
َ
َمْرأ
ْ
ɏَرُْت اɎ
َ
َحٍد ﻷ
َ
ْن Ȼَْسُجَد ﻷ
َ
َحًدا أ
َ
  قَاَل: Ɏَْو ُكنُْت آɏًِرا أ
 
 
 
ŗِ ُهَرɋَْرَة 
َ
ْن تŷََِء لََعنَتَْها » :َقاَل ﷺ َعِن اǽĒŦِĕ ȭَْن أ
َ
ﺑَْت أ
َ
 ﻓَِراِشِه ﻓَأ
َ
تَُه إِƤ
َ
إَِذا َدȀَ اɎرĒُجُل اɏَْرأ
«.اɎَْمَﻼئȲَُِة َحŠĒ تُْصِبح َ
 ﲛ ﲚ ﲙ ﲘﲗ ﲖ ﲕ ﲔ ﲓ ﲒ ﲑ ﲐ ﲏ ﲎ ﲍ
  ﲤ ﲣ ﲢ ﲡ ﲠ ﲟﲞ ﲝ ﲜ
اَل رَُسوُل اȥĒ ِ ȭَْن ȭَبِْد اɎرĒŉَِْن ﺑِْن َعوٍْف 
ة ُŊََْسَها، وََصاَمْت َشْهَرَها، » :ﷺ، قَاَل: قَ
َ
َمْرأ
ْ
إَِذا َصلĒِت اɎ
َطاَعْت َزوَْجَها Ȱِيَل Ɏََها
َ
َنĒِة ِشئِْت » :وََحِﻔَظْت ﻓَرَْجَها، َوأ
ْ
ﺑَْواِب اĿ
َ
يĕ أ
َ
َنĒَة ِمْن أ
ْ
«.اْدُخƧِ اĿ
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